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Trip to Cambridge: Pursuing the University Spirit and Culture
WU Daguang
（Collaborative Innovation Center for Higher Education Quality
Construction, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China）
Abstract: Cambridge University is a university with a long history, rich heritage and world -renowned
reputation. The trip to Cambridge is not only a journey closely experiencing the campus scenery, but also a
process of root -seeking and pursuing university spirit and university culture. The experience and in -depth
interviews during the trip constitute the basic content of thinking, which includes the profound“Cambridge
Language”, the impressive tutorial system, the excellent and effective organizational transformation, the natural
sense of ritual, the “Cambridge Scriptures”, etc. These seemingly independent parts and intrinsically logical
connection link the Cambridge trip into an integral whole, making people have an immersive experience. With the
process of experiencing in trip, reflecting in experience, enlightening in reflection, and awakening in
enlightenment, perhaps such a kind of feeling is the greatest benefit of this Cambridge trip.
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院是 1.0 版，哈佛、耶鲁的学院是 2.0 版，香港大学和香
港中文大学的学院（移植到港澳台之后，称之为书院）
是 3.0 版。今天我国的一些大学也办了书院，应该是





































































































































































































在 卡 文 迪 许 实 验 大 楼 的 标 识 牌 上 ， 写 着
















































































































为 18420 人。其中，本科生 11934 人，占 64.8%；研究生
6486 人，占 35.2%。剑桥大学教职工总数为 11147 人。
其中，教学科研人员（终身教职）1686 人，合同制科研




人，合同制科研人员 3950 人，二者合计 5636 人。而教

























96 个诺贝尔奖得主，牛津出了 60 个诺贝尔奖得主。我



































22 日晚上返回，错过了 3 月 24 日在泰晤士河上举行
的一年一度牛津与剑桥的划船比赛。
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